



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































註  (1) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
二
頁
。
沢
庵
和
尚
全
集
刊
行
会
編
『
沢
庵
和
尚
全
集
』
巻
五
所
収
、
昭
和
四
年
。 
(2) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
五―
六
頁
。 
(3) 
沢
庵
『
東
海
夜
話 
上
之
巻
』、
一
頁
。
沢
庵
和
尚
全
集
刊
行
会
編
『
沢
庵
和
尚
全
集
』
巻
五
。 
(4) 
沢
庵
『
東
海
夜
話 
上
之
巻
』、
二
頁
。 
(5) 
鈴
木
正
三
『
反
故
集
』、
三
〇
一―
三
〇
二
頁
。『
日
本
古
典
文
学
大
系
83 
仮
名
法
語
集
』
所
収
、
昭
和
三
九
年
、
岩
波
書
店
。 
(6) 
沢
庵
『
東
海
夜
話 
上
之
巻
』、
二
頁
。 
(7) 
鈴
木
正
三
『
反
故
集
』、
三
〇
一
頁
。 
(8) 
同
前
。 
(9) 
沢
庵
『
東
海
夜
話 
上
之
巻
』、
二
頁
。 
(10) 
鈴
木
正
三
『
反
故
集
』、
三
〇
二
頁
。 
(11) 
鈴
木
正
三
『
反
故
集
』、
三
〇
三
頁
。 
(12) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
四―
一
五
頁
。 
(13) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
六
頁
。 
(14) 
宮
本
武
蔵
『
五
輪
書
』、
三
七
五
頁
。『
日
本
思
想
大
系
61 
近
世
芸
道
論
』
55
12 
 
所
収
、
昭
和
四
七
年
、
岩
波
書
店
。 
(15) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
八
頁
。 
(16) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
一
九
頁
。 
(17) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
二
二
頁
。 
(18) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
二
四
頁
。 
(19) 
沢
庵
『
玲
瓏
集
』、
二
六
頁
。 
(20) 
沢
庵
『
東
海
夜
話 
上
之
巻
』、
七
九
頁
。 
 
（
か
さ
い
・
あ
き
ら 
福
島
工
業
高
等
専
門
学
校
教
授
） 
56
